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Yedo and Peking: a narrative of a journey to
the capitals of Japan and China
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町 の 後 ろ の丘 か ら 眺 め た 横 浜 の
全 景
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刀 持 の 供 を連 れ た 江 戸 の 紳 士





城 島 と五 島 岬 の景 色
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日本 人 の結 髪 方 法 の 説 明1
束 ね あ げ る前 の 後 ろ の 頭 髪
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強 暴 な乞 食一 写 真 よ り
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長 崎 湾 と長 崎 の 町 の 一 部
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